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EXTERNAL PUBLIC DEBT IN THE FINANCIAL SYSTEM: THE 
PRACTICE OF NATIONAL AND FOREIGN FORMATION 
Abstract.  
Introduction. Under the condition of Ukraine’s ambitions realization the comparative 
analysis of external public debt formation peculiarities of our state and new EU member 
states as well as East European countries which experience European Union’s good 
neighbor policy is becoming essential. Based on the results of this analysis the 
drawbacks will have been revealed, the improvement mechanism of its connections with 
the financial system elements will have been formed, its regulation system will have 
been improved. The problems of studied countries financial system are of different 
origin but have the similar manifestation result which is concealed in the system 
elements steadiness violation, structure  balanced, debt load indexes deterioration. 
Investigation of the external public debt formation with its structure estimation, its 
development stage, its place in countries modern financial systems should become the 
basis for the complex approach formation to raise the latter effectiveness, to implement 
mechanism separate elements of public debt regulation. Results. General tendency 
towards the debt market state deterioration both within the European Union and in the 
countries which in tend to integrate into it which is being kept relevant for the reasons of 
an inefficiency of financial system regulation, macroeconomic imbalances presence, 
proves that the practice of external public debt formation in the specified countries is 
characterized by the use of state credit as a tool to increase government expenditure 
without the use of additional methods of public revenues mobilization by the 
governments, that creates a risk of further deterioration of public finances condition. 
Based on the selected features, the place change characteristics, the role of external 
public debt in Ukraine’s financial system during its formation and functioning evolution 
the presence of negative influence on the state budget condition, the lack of practical use 
of operations to form and to extinguish external government loans, as an instrument of 
financial policy, the loss of opportunities of peculiarities of external public debt 
formation in Ukraine’s financial system for harmonizing of payment balance structure, 
exchange rate management, the reducing of debt load on public finances have been 
revealed. Conclusion. The specific features of external public debt formation in the 
group of studied countries have been described; the factors that cause its dynamics have 
been selected. The close influence of tools of public expenditures and incomes 
management on the external public debt formation, means of monetary policy have been 
justified. Practical recommendation on improvement of regulatory mechanism of 
Ukraine’s public debt through the implementation of new current tasks of debt policy 
which foresee the definition significant weight external foreign debt in the total structure 
of public debt and the acceptable limit of expenses in the structure of market and 
institutional mechanism of public debt regulation; restriction system addition, debt 
policy coordination with the state monetary and fiscal policy have been served.                               
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ЗОВНІШНІЙ ДЕРЖАВНИЙ БОРГ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ: ПРАКТИКА 
ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ФОРМАЦІЇ 
Анотація. У статті досліджено місце зовнішнього державного боргу у фінансовій 
системі України, проаналізовано його стан та структуру у країнах нових членах 
Європейського Союзу та Східноєвропейських країнах, по відношенню до яких 
проводиться політика добросусідства з боку Європейського Союзу. Виявлено, що 
в сучасних умовах розбалансування державних фінансів та з урахуванням 
наслідків недосконалої системи регулювання державним боргом посилюється 
вплив останнього на стан та структуру фінансової системи досліджуваних країн. 
Запропоновано напрями удосконалення державної боргової політики України в 
контексті узгодженості з державною бюджетною та валютною політикою.    
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ВНЕШНИЙ ГОСУДАРСТВЕННІЙ ДОЛГ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ: 
ПРАКТИКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ФОРМАЦИИ  
Аннотация. В статье исследовано место внешнего государственного долга в 
финансовой системе Украины, проанализировано его состояние и структура в 
странах новых членах Европейского Союза и Восточноевропейских странах, по 
отношению к которым проводиться политика добрососедства со стороны 
Европейского Союза. Выявлено, что в современных условиях разбалансирования 
государственных финансов, с учетом негативных последствий несовершенной 
системы регулирования государственного долга  усиливается влияние последнего 
на  состояние и структуру финансовой системы исследуемых стран. Предложены 
направления усовершенствования государственной долговой политики Украины в 
контексте согласованности с государственной бюджетной и валютной политикой.     
Ключевые слова: внешний государственный долг, финансовая система, механизм 
регулирования  государственного долга, долговая политика, государственный 
кредит. 
